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PN PRO DE LA 
A M N I S T I A 
SÓLIDA ESPERANZA 
pg s ü -(DETENCIÓN. 
En el breve suelto-unas 30 lí-i 
aS_-con que «A B C» apoya la 
Amanda de una amplia amnistía 
falque EL MAÑANA se refirió 
gn.su editorial de ayer, el colega,,, 
después de consignar la memora-; 
ble fecha que-.dejarán registrada 
las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona, dice: «El.júbilo y la 
paz 66 coronarían con la magna-
nimidad que disipara zozobras y 
uniese a todos en el olvido gene-
roso». 
El popular diario está cierto de 
:|ossentimieJíEtos que pueden deci-
dir el consejo y la prerrogativa, y 
,cree «que la palabra que ha de so-
segar angustias y anhelos no está 
.detenida por el criterio adverso, 
sino por las altas reservas en que 
itodo Gobiern® tiene el derecho 
•da apoyar su apreciación y SÜ 
responsabilidad, laŝ  cuales, a ¡ve-
ces, impiden, contra el propio 
deseo, apresurar un acuerdo». 
Termina el colega con unas tan 
sentidas palabr s, de tan ta signi-
ficaoión—a nuestra juicio—, que 
queremos subrayarlas con un bre-
vísimo comenta lio. 
Dice: 
«Es obligaao respetas* esa re-
serva. Pero pemítasenos que rei-
teremos el íervor d^ la suplicaren 
ÍSta jjjaeas; que con verlas puMi-
'Caclas podremos |eonfirmarn©s 
^ una esperanza sólida y trans-
mitirla,a nuestros lectores de to-
l l 2spafea». 
i í pensamos nosotros,, como ba-
ta pensado millares de españo-
les: «Si las Jineas òan sido publi 
:Caclas... ¡abriguemos la sólida es-
W m m de .que se hallan propi-
as el consejo del Gobierno y la 
'f%K Prerrogativa! 
^índole delicada del asunto, 
Melointimodel sentir nacio-
p ^carta Imposibilidad de un 
^neral desencanto que tan fácil-
^ pudo evitarse con impe-
la coyuntura de tan haia^ado-
conllllS,Ón: la ^ue '^quiera tonta 
jsistencia y vida en las últimas 
Uldtro ] ínpac 
del suelto de 
ir •— 
U 0mPuesto ya lo que antece-
Uh^1"108 la ^ 0 ^ oficiosa 





ciau del iií '~~"En el «Dî io ofi-
^ica nisteri0 «el Ejército se 
H r j Una disposición por la ônelT̂ 11 en Artillena 1 l^nS'T8 coroneles' 19 Hntes ces' 31 caimanes v 36 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Negociación de 500 millonss de pesetas de Deuda amortizable al 5 por 100. 
Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto fecha 7 del actual, el Banco de España abrirá suscrip-
ción pública para la negbciación de Deuda amortizable al 5 por dOO, por la suma de 500 millones 
de pesetas. 
Esta Deuda estará exenta de la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliària y tendrá 
todas las garantías, inmunidades y privilegios propios de la Deuda del Estado. 
, Se amortizará en 50 aflos por sorteos trimestrales; tendrá el interés de 5 por 100 anual y estará re-
presentada por títulos divididos en las siguientes series: 
Serie A, de 500 pesetas nominales. 
» B, de 2.500 » * 
> C, de íp.000 » « 
» D, de 12,500 * •* 
> E, de 25.000 ^ * 
» F, de ^50.000 > » 
Los títulos llevarán la íecfea de 1.° de Abril de '1929 y tos intereses se abonarán por trimestres 
vencidos, en;l.0'de Enero, 1.° de Abril , 1.° de Julio y l.0 de Octubre de cada año. El primer cupón a 
pagar será el de 1.° de Julio de J 929. 
Esta Deuda se computará.por su valor nominal en toda clase de afianzamientos al Estado, las Di -
putaciones provinciales, ios Ayuntamientos y cualesquiera corporaciones públicas o administrativas 
y .«será admitida por el Banco en .garantía de operaciones, en las condiciones vigentes y por el 90 por 
,100 de su valor-efectivo. 
La amortización empezará a partir de l.-0 de Enero de 1939. 
Los sorteos.se celebrarán en los días 1.° de Marzo, 1.° de Jun^, 1.° de Septiembre y 1.° de Diciem-
bre de cada año, conforme al cuadro de amortización que se confeccionará oportunamente. El primer 
sorteo se celebrará el l.G de Marzo de 1939. Las amortizaciones podrán anticiparse, pero en ningún 
cas© dilatarse más allá de ios plazos señalados. 
£1 tipo de emisión de asta Deuda será el de 100 por 100 del valor nominal, por cantidades que no 
bajesn de 500 pesetas, o sean múltiplos de esta suma, entregándose en el acto de la suscripción el im-
porte efectivo de la cantidad solicitada. - . 
Se entregará a los-suscriptores en el acto de la operación, un recibo tolonari o canjeable en el mis-
mo dia por otro provisional de la suscripción, el que será cambiado, una vez conocido el resultado de 
ésta, por la liquidación correspondiente. Y este resguardo será más adelante canjeado por las carpe-
tas provisionales, canjeables,, a su vez. en su día, por los títulos definitivos. Debe llamarse la atención 
de los señoressuscrèptoressoibre que la entregado las carpetas provisionales habrá de tener lugar en 
la misma Oficina del Banco en que se haya efectuado la suscripción, pues en el caso de que se solicite 
en Oficina diferente, devengará la comisión de uno por diez mil del nominal de las carpetas (con un 
m m i m u E i de percepción de dos pesetas), a más del pago, en su caso, de los gastos de remesa. 
El Banco de Espafia tendrá,a su cargo el servicio de pago de intereses y de amortización, en Ma-
drid o en .sus Sucursaies, a voluntad de los tenedores de los títulos, a cuyo efecto el Tesoro proveerá 
al Establecimiento de las cantidades necesarias para satisfacer .tanío el importe de los primeros como 
el d é l a amortización en.cada vejacimienío. 
La suscripción tendrá lugar en las Oficinas del Banco en Madrid y en todas sus Sucursales (ex-
cepto '¿as de Canarias y Melilla), el día 28 del corriente mes, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de 
la tarde; y en el caso de que la caiatidad pedida exceda de los 500 millones de pesetas, importe de la 
emisión, se verificará el prorrateo con arreglo a las bases siguientes: 
aj Las adjudicaciones se harán por defecto, es decir, que a cada sUscriptor que le corresponda 
una cantidad que no sea múltiplo de 500 pesetas, se le entregará el número de títulos que le corres-
ponda, prescindiendo de la fracción ;que resulte como exceso. 
No obstante esto, las .-suscripciones hechas por una misma persona o entidad que no excedan 
en junto de 500 pesetas, serán excluidas del prorrateo; es decir, que se les adjudicará la totalidad de la 
suma suscripta. Ha defamarse, sin embargo, la atención sobre que no se deberá presentar más de 
una suscripción a íavor de un s®lo,titular y que, por consiguiente, serán acumuladas y consideradas 
como a nombre de una soXpersona, todas aquellas peticiones en que figure el mismo suscriptor, bien 
sean de .6.000 pesetas o menos, o .bien de mayor caníidad, si por virtud del mismo prorrateo no le co-
rrespondiera una adjudicación superior a 5.000 pesetas. 
c) Como consecuencia de lo establecido en la regla anterior, a los suscriptores por cantidades 
superiores a 5.000 pesetas, a quienes, por razón del coeficiente que resulte en el prorrateo, no alcan-
ce esta'suma, les será adjudicada dicha cantidad de 5.000 pesetas; y por tanto, solo quedarán sujetas a 
prorrateo las suscripciones a las que correspondan cantidades superiores a 5.000 pesetas. 
d) El sobrante de títulos que pudiera resultarjdespués de establecido el coefiente del prorrateo, 
será adjudicado en la forma que fije el Ministerio de Hacienda. 
Las suscripciones se realizarán por medio de Agente de Cambio y Bolsa o de Corredor de Comer-
cio, en las plazas donde no hubiere Agentes; abonándose por cuenta del Tesoro el corretaje oficial y 
teniendo la obligación de facilitar póliza de la operación que intervengan, al suscriptor que así lo de-
see, sin poder percibir otro derecho que el de corretaje antes mencionado. 
Las peticiones de suscripción que se efectúen por ios interesados directamente y no lleven desde 
luego la intervención de Agente o Corredor, serán intervenidas después por las Juntas Sindicales de 
los respectivos Colegios de Agentes o Corredores. _ 
Teruel, 17 de Mayo de 1929. 
EL SECRETARIO; 
JOSÉ PÉEEZ GUTIEEREZ 
Has imm U \È\mm i piilaM imm mw m\m tala i . 
L A F L O R Y Y O 
Antonio: Ha quedado escrita una 
página más do mi historia. De m i 
pobre historia vulgar y sentimental. 
¡4 de mayo de 1929! 
E l beso que de tí he recibido en 
este día, tiene el melancólieo aroma 
de la despedida. Tú vas a emprender 
un viaje por el dulce país de la ilu-
sión con la esperanza de que tus pasos 
dejen huella imborrable en la tierra 
abonada de sus campos; y por eso 
ríes. Yo quedo solo en los andenes de 
esta fría estación contemplando tu 
marcha. Tras de mí, una imaginaria 
c i u d a d - l a de ayer, la de hoy, la de 
siempre—me espera con su eterna 
carcajada mercenaria. Volveré a ella 
y al pasear por sus calles anchas y 
lujosas, los torpes pasos míos , no 
dejarán señal en su empedrado. Y 
ni siquiera tendré el consuelo de tu 
apoyo. Solo; siempre solo vagaré co-
mo una sombra por las anchas ave-
nidas rientes comprando en sus ten-
duchos la alegría, que al recibir la 
caricia del sòl de la Verdad, aomo 
el rocío, se convierte, en llanto., Te 
has ido y quedo abandonado. Ni es-
toy conmigo por que no tengo fe en; 
mí. Adiós, Antonio. En la nueva senda 
que emprendes hallarás espinas que 
te harán sangrar, pero no olvides que 
en el tallo de la rosa también la» 
hay. Tu camino emprendido es un ta-
llo y al final encontrarás la flor. Cuan-
do estés en ella, si viejo y caduco per-
manezco todavía a los pies de tu rosal,, 
vuelve la vista a nuestros primeros-
días y con hilo de amor que nos unió 
de niños construye una tela d'̂  araña 
para que tu pobre insecto amigo, tre-
pando ñor ella, pueda besar un pétala 
de la flor de tu hogar. * 
¡4 de mayo de 1929! 
Risas, alegría, esperanzas, ilusiones 
Trepidar de un tren. Lágrimas dulcea 
Caricias de sol. Indefinidas nostalgias. 
Sombra bendita que sonríe de lo alto. 
Un ángel desciende y con su aleteo 
embalsama el aire y deja en la tierra 
un beso que trajo desde el Cielo. 
¡Ha quedado escrita una página más 
de mi historia! 
Carmen: Tuyo es ya. Porque lo me-
reciste lo ganaste. Un pecadillo cae so-
bre tu cóínciencia y es el de haberme 
robado mi único amigo sin dejarme 
siquiera el insano placer de la vengan-
za. A tu mano blanca que me arreba-
tó.el más noble trofeo de mi niñez, he 
de besar rendidamente como a la del 
padre que castiga. Ahora, al escudri-
ñar en mi arquilla de recuerdos, só lo 
hallaré chispitas de serrín; vestigios-
de los muñecos que me distrajeron 
en los juegos porque la única alma 
que entre ellos había te la llevas tú. 
Bien lo sabes y por eso me compade-
ces, y por eso, en pago, has prendido 
en mi ojal un clavel blanco de tus bo-
das. E n la arquilla de los recuerdos 
quedará, y sobre él la fapa, y sobre la 
interrogante de una vida que puede 
ser unos años, unos días,... unos mi-
nutos... 
Vengo de un casamiento. L a noche, 
pasada en el tren, ha puesto sobre mis 
párpados un peso enorme que no pue-
do soportar, Y se caen vencidos. Y o 
pugno por que no se rindan, pero 
al cabo triunfa el sueño sobre la 
voluntad. 
En el ojal de mi chaqueta hay uu 
clavel blanco que parece dormirse 
también. Me ha acompañado en el via-
je y como mis párpados, sus pétalos 
no ha mucho lozanos, van amustián-
dose poco a poco. E l reloj de una sa-
lita próxima tintinea alegremente. Y 
pasan los minutos, y las cosas se van 
confundiendo y al fin quedamos dor-
midos el clavel y yo. 
JAIME C. HERRANZ 
PARA EL CONGEESO DE SEVJLLA 
Las Congregaciones Marianas del 
mundo en el año 1928 
El grandioso Congreso Mariano ¡ Brasil, con 15; Colombia, con 8, y 
que dentro de breves días ha del Argentina con 6. Figuran 29 Cofi-
celebrarse, Deo volente, en la 
bella ciudad de Sevilla, da plena 
actualidad a las Congregaciones 
Marianas. Huelga encomiar la 
importancia de la piadosa asam-
blea. 
Desconocemos las estadísticas 
mundiales totales y detalladísi-
mas de dichas Congregaciones. 
Tampoco conocemos las españo-. 
las., portuguesas, americanas y 
filipinas, con detalles y en su in-
tegridad, pero como tenemos un 
resumen estadístico de las Con-
.gregaciones Marianas del orbe 
agregadas a la Prima Primaria, 
de Roma, en el año 1928, vamos 
a dar noticia de ellas: 
'Congregaciones de hombres. 
— de mujeres. 





Del anterior resumen se deduce 
que el movimiento mariano ex-
clusivamente femenino, absorbe 
dos terceras partes del total y que 
la proporción de congregaciones 
de uno 3r otro sexo es muy pe-
pequeña. 
EUROPA.—Alemania ocupa el 
primer puesto, con ün total gene-
ral de 137 Congregaciones; Po-
lonia tiene 104; España, que ocupa 
el tercer lugar, aparece con 62 
Holanda figura con 45; Austria 
con 37; Francia, también con 37 
Hungría, con 34; Suiza, con 22 
Bélgica, con 18; Portugal, con 9 
Irlanda, con 4. Hay 6 Congrega-
ciones europaas de las cuales no 
se especifican sus respectivos paí-
ses. 
AMERICA.—Ocupan los Esta-
dos Unidos del Norte el puesto 
primero con 172 Congregaciones; 
Chile, con 22; Canadá, con 19; 
gregaciones amer canas sin deta-
lles geográficos. 
En ÀSIA sobresale la India 
con 33 Congregaciones^ China 
6; Java, con 4, y Filipinas, con 3, 
quedando 8 de Asia sin detalles; 
en AFRICA, la Argelia tiene 4; 
Madagascar, 3, y 2 Congregacio-
nes africanas no tienen detalles. 
Finalmente, las islas de Fi j i , en 
la OCEANIA, aparecen con una 
Congregación Mariana. Australia 
tiene 3 Congregaciones. 
DETALLES.—En la gran agru-
pación de'hombres, aparecen 107 
CangregaCiOnes de jóvenes, pre-
dominando las de Europa y en 
éstas son 10, españolas; 67 son de 
estudiantes en el mundo, corres-
pondiendo 4 a España; 46 perte-
necen a niños, 35, a-caballeros y 
12, a caballeros y ióvenes. 
De las 628 congregaciones ma-
ñanas femeninas, 322 son de jó-
venes; 165, de niñas; 80, de muje-
pnmeros puestos en buropa. res-
pecto a América, los Èstàdos Uni-
dos aparecen con IH \, Canadá con 
30 y el Brasil con 13. Bn Asia so-
bresale la India con 23; en Africa;, 
Madagascar con 9 y en Oceania, 
la Australia con 20. 
Los lectores que deseen cono-
cer algunos otros detalles, los en-
contrarán en «La Estrella del 
Mar», excelente revista que desde 
hace diez años aparece en Madrid 
y i# cual es órgano de la Confe-
deración mariana española. Diri-
res adultas; 33, de alumnas, y 28, 
de mujeres y jóvenes. 
ESPAÑA.—De 62 congregacio-
nes, en conjunto, 32 son de muje-
ge la revista el reputado jesuíta 
padre Avala y en aquella colabo-
ran los marianos, los Iftises, etcé-
tera. La Redacción se halla esta-
blecida en la calle de Zorrilla, 5 y 
7. En el número del 24 de abril 
último aparece la estadística y es 
de esperar que, con ocasión del 
Congreso de Sevilla, que segura-
mente constituirá un éxito reso-
nante, se sacarán a luz estadísti-
cas más detalladas, porque el 
tema lo merece. 
La mencionada revista madri-
leña es acreedora al aplauso de 
todos, ya que tan necesitado está 
el Catolicismo español, portu-
I gués, americano y filipino a que 
: se conozca íntegra y detallada-
mente la intensa y extensa ¡abor 
que realiza en todos los aspectos 
de la acción y de sus extraordi-
narios progresos, menos divulga-
res, 27, de hombres y 3, de uno y 1 dos de lo que son necesarios, pa-
otro sexo. Hay 11 congregaciones I ̂  conocimiento y propaganda 
de niños. 10, de jóvenes, 4, de es-1 universal. Deber de todos "es co-
tudiantes, una de caballeros y otra laborar en esta santa cruzada 
de caballeros y jóvenes. De las 32 
congregaciones femeninas espa-
ñolas, 16 son de jóvenes, 10 de 
niños, 3 de mujeres y jóvenes y 
una de mujeres. Por último, tres 
congregaciones españolas son de 
uno y otro sexo. -
AÑOS.—Como hemos visto, en 
el año 1928 se agregaron a la Pri-
ma Primaria de Roma, 939 con-
gregaciones marianas y en el año 
1927 lo fueron 967. Alemania con 
163, Holanda con 74, Polonia con 
67 y España con 52, ocupan los 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
(Pohibida la reproducción). 
)unta nacional española de peregri-
naciones 
La Junta Nacional Española pa- niendo en este piadoso pati •lótico 
ra el próximo mes de octubre-
días 12 y 27 organiza grandiosas 
peregrinaciones a Roma.—Espa-
empeno. Todas las diócesis de 
España enviaráe nutridas repre-
sentaciones. Los obispos de Es-
paña quieren que-nuestra amada 
ña entera se prepara para rendir i Patria afirme una vez más entre 
al Vicario de Jesucristo un ho-
menaje de amor y veneración que 
supere en grandiosidad a cuanto 
de lo hecho en el pasado se re-
cuerda. Quiere manifestar Espa-
ña ante el Padre común de la cris-
tiandad su gozo y su entusiasmo; 
quiere celebrar en la C i u d a d 
Eterna el Jubileo Sacerdotal del 
el mundo cató;ico que sigue sien-
do lo que fué siempre en el trans-
curso de los siglos. 
. Las fechas señaladas por su 
i eminencia el Cardenal Primado 
para presentar ante el trono del 
Pontífice los miles de españoles 
que de seguro acudirán a Roma, 
no pueden ser más memorables 
Papá y el inmenso triunlo que la | el día 12 de octubre, día del Pilar 
justicia obtuvo en el palacio de" 
Letrán el día en que se recono-
ció de nuevo la realeza que por 
tantos años se había negado;al re-




Día 19, domingo de Pentecos-
tés.—!." clase con octava privile-
giada y color encarnado en toda 
ella. En la Catedral, solemnidad 
ext! aordinaria, cantándose en la 
misa la sublime secuencia del 
maestro Eslava. San Pedro Celes-
tino y Santa Prudencia. Sigue el 
mes de las florea en Santa Teresa. 
Día 20.—Segundo día de Pente-
costés; en este día hay sermón pol 
al señor magistral en la Catedral 
durante la misa mayor. También 
hay misa de hora al igual que en 
los días de obligación. En la igle-
sia de la Merced, del Arrabal, se 
celebra una solemne misa cantada 
s gran orquesta, saliendo a conti-
nuación la procesión con la ima-
gen de la Virgen del Rosario. 
Día 21.—Tercer día de Pente-
costés y fiesta de la octava de 
Santa Emerenciana. Hay ser-
món en la Catedral, como fiesta 
del Seisado, adorando la reliquia 
y el 27 de octubre día dejesu- de la Santa mártir en la misa er 
cristo Rey. | Cabildo, Clero y autoridades: Hay 
La Junta Nacional suplici a misas de hora. Por la tarde'oro-
cuantos por estas peregrinaciones ^¿¿íAn i., ' , 
i c esión de la Patrona como en el 
BECAS 
EN EL COLEGIO MAYOR 
DEL BEATO JUAN DE 
RIBE.RA 
Con fecha de hoy,-13 de mayo, se 
publica en las Universidades, Ins t i tu-
tos y Colegios católicos de España &\ 
Edicto de oposición para proveer 
cuatro colegiaturas vacantes para ca-
rreras que oficialmente se cursen en 
Valencia. Pueden tomar parte todos 
los estudiantes <fé nac iònàl idàd espa-
ñola. Los que deseen opositar, pueden 
solicitarlo dentro del plazo de cua-
renta días , a contar de la fecha de 
hoy. 
" Para la solici tud e informes d i r í -
janse al s e ñ o r director dsl Colegio 
Mayor, Burjasot (Valencia), Apartado 
n ú m e r o i , 
Los aspirantes han de reunir las s i -
guientes condicionds: 1.a Haber cum-
plido 15 años y úz ser mayores de 
edad. 2.a. Ser de familia pobre. Terce-
ra. Distinguirse por su conducta, ta-
lento v apl icación. 
octava de Pentecostés y color en-
carnado y rito semidoble. Témpo-
ras de la Santísima Trinidad, ayu-
no para los que no tienen Bula 
hoy, el viernes y sábados siguien-
es. Santas Quiteria y Rita del 
Casia. 
Día 23.-Quínto día infraoctava. 
Rito oficio y color como en el an-
terior y lo mismo en los dos días 
tiguientes. Fiesta de l'a aparición 
de Santiago, apóstol, en Clavijo. 
Día 24, viernes de témporas.™ 
Abstinencia sin ayuno para los 
que tienen la Santa Bula. San Juan 
del Prado y Santa Susana. 
Día 25, sábado de témpora.--
Ordenes generales. San Gregorio 
V I I , papa, conmemoración de 
San Urbano I , mártir; .Santos Dio-
nisio, Adelino y León. 
• 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
Solemnes culto; 
en el Colegio ae 
San Antonio ^ 
Padua 
Durant- los días 18 ,19 ,>«w. , 
n-iente se celebrarán en^eicoiel 
i San Antonio.de Padna d^ M.. ^ 
; ^ ¡ d " p o r , o s P . P . . F , i , l l ^ ^ 
len.neseultoS.vv,.|ad:,Sen(;on„le;, 
' • M ó n d e l a * Bodas dB Oro de h 
tauración de este convento ' 
El pro.ra.na de los actos W n 
realizaran os et siguiente. 
Día 18. A las 12,.anuaiH>dAhn 
ta. La Banda de la Benificençia 
vincial recorrerá los claastms del Co-
legio y sus alrededores, tocando ale-
gres pasodobles. Disparo de cohetes 
voladores. A las 7'de la tarde, función 
dsl mes de Mayo, y a continuación pa-
sacalle por la mencionada banda. 
Día 19. A las 8, MISA DE COMU-
NIÓN para los alumnos del Colegio, 
Juventud Antonia, V. 0; T. y Archico-
fradía del Cordón de N. P, S. Francis-
co. La ce lebrará el R. ML P.Provincial 
Fr. Luis Ful lana. 
A las 10, SOLEMNÍSIMA PUN-
CION RELIGIOSA, en la que oficiará 
el M. I . señor don Pascual Abad; ocu-
pará la sagrada.Cátedra el M. T señor 
I don AntoniO'Buj, deán de la S. I . Ca-
I tedral de Teruel e iniciadores de la 
j res taurac ión de este Convento. La Ca-
pi l la del Colegio interpretará la misa 
«In honorem Inmaculatae Conceptio-
nis» del maestro Goicoechea. Al final 
de la misa se cantará, en acción de 
gracias, solemne, «Te Deuin* del R.P. 
Ju9n C. Alventosa. 
Tarde. A las 5, se celebrará con toda 
solemnidad el devoto ejercicio del 
mes de María. A continuación se or-
ganizará la Procesión con las imáge-
nes de los SS. Mártires, fundadores 
del antiguo Convento y S. Antonioae 
Padua, patrón del Colegio. Termir. ; 
da la Procesión, se sorteara un F 
cioso cuadro que regala la Juventud 
Antoniana. ^.^fos 
Solemne velada èn el salón dead 
del colegio presidida por el Excmo.s 
ñor Obispo de la Diócesis, M. ^ ¡ 
Provincial; Excmos. Gobernad/)^ 
y Mil i tar . Alcalde. M . I . señores. ^ 
tores del Instituto Naciona y 
la y N . de Maestros y demás a u í W 
des eclesiásticas y ClJlles'onHr4 gó-
S'SO se cantal<* 
de los Día 20. A las lemne funeral en sufragio ̂  ¿ 
giosos, bienhechores y • 
fuñios. 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
( P r o v i n c i a d e T e r u e l ) ^ blicaS 
(Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pu 
por Real orden de 31 de d'ciembre de .1890.; 
t i p i a oíiil iisl 1] os pío i I H n t i f f 
indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTE-
HÍG ADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO 
sus formas) .FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAD 
V AFEGCTONES DE LA PIEL 
en todas 
ÍENTO 
se interesen teng-an la bondad de i 
esperar la publicación que se ha-1clia cle su ílesta, y una vez termi-
rá muy en breve de folletos ex-¡nada, tina la octava cantándola 
mar que es máximo el interés que ! plicativos con toda clase de deta-1 Salve a capilla, 
el episcopado español está po- lles. - | Día 22. - Se reza de cuarto día ' 
[ p i i a eo la m i i m i 
Ir mparable clima de altura-(1.300 metrote 
H O T E I D J E LOS B A Ñ O S («i Pie del " * ' ^ 
Semcio de a u t o i ó m a IIÉS los trenes. Eslatlóo, de PueHIa116 Kl 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTE 
EN TERUEL . ^ ^ 
\mm y imm de H a i i i m * WBft íii m 
v i 
18 -de mayo de 1929 
pe las Exposiciones de Sevilla y Barcelona 
ÍKET>ORTAJES m LA AOENCíA MENCHETA) 
1^1 charla con don Horacio Torres 
de la Serna 
pabellón'de la (JomMón Central para los Ensayos del 
• o del Tabaco en España.—Finalidad del cultivo de 
esta planta en España.—Su creciente importancia.—Efete 
cultivo quedará ciminscrito al litoral. 
E l 
nno de los.pabellones que más.po-
gameníf1 llamado la atención 
ir0 s visitantes de la Exposición Jbe-
er.icana de Sevilla ha sido el ins-
:para 
de m 
talado por la Comisión Central 
usensayos del cultivo del Tabaco. 
Krl é $e-veiodo el proceso del eul-
• desde la plantación del tabaco 
¿¿ta se exposición en vitrinas ya ela-
^yado.ii la visita del público, para lo 
que toa Avado la Compañía Arrenda-
taria las máquinas más perfecciona-
Tomando como base esta nota de 
actualidad un-redactor ;de la Agencia 
Menebeta se entrevistó'Con don Hora-
cio Xorres.deila-Serna,'.director de es-
tos ensayos, cuyo car^o depende de la 
Dir^eeión del 'Timbre y a su vez del 
mimsterio deíHacienda. 
Jíuestro redactor ha Ofotenido de éi-
ch» señor ama serie de vulgarizacio-
nes 4el Cultivo^ del Tabifcco, suelab^-
c¡ón,;elase8;y condiciones que han de 
reunir antes'de ponerse .ala venta que 
resuiltaii altamente interesantes para 
todo f amador y aun. podríamos decir 
para i©do aquel que se preocupe de 
los diíei'entesíactores que. Intervienen 
en la ee^omía^del país. 
Nuestra ¡primer pregunta ee relacio-
¡racon áidho •pabellón y alinquirirle 
•si en virtud .de estos -ensayos se ha 
conseguido eldborar tabaco .^enuina-
mente e-pañel, nOvS contesta: 
—Dentro de este mismo psxbellón 
existe una es^endididuría de labores 
confeccionadas en 'la parte^ correspon-
•diente, (según ikiego Je explicaré) con 
•.tabaco nacionail pr ec Mitán fióse, lo.s pa-
((¡uetes hacieséofíjonstar esta cualitiad. 
¿Luego la idea ~de eatos ensayos de 
íjjiltivo del taime©^s.cmiseguir que to 
el que consiamaísnos sea de nuesira 
iproceaemeia? 
--Esto no puede *er; al :mensos po.r 
íhora. Y* verá usted las -causae: Una 
producción naciotíal aaunea se Tende-
f|lpor varias razones. No hay que oi-
^hr que le yenta de tabf e© en Espa-
ña coastituye un Monopol io j a se 11a-
me Compañía Arrendataria o s!a admi-
m** ú Estado directamente, y mú-
'«ismo es de advertir, <iosa q;tte mm-
^ctósi-mos ignoran, que el ta'baeo de 
fttalqaier labor lileva una eorii^osi-Cl<Jn Variáfele y nunca exclusiva4e una 
^ a dase.. .Cualquier cigarrillo o eiga-
j¡t¿ 61 me-i*>r y el POO-r» llevan dos o 
^clasesde tabaco ¡porque unos tie-
y'̂  0rta'eza4 pero carecen de aroma 
' Sü vez estos no tienen la necesa-
Combustibilidad, y por ello !o que 
Unâ 0CUra 68 ^061* con varias clases 
' iga cuyo.conjunto sea del agrado 
61 Publico. 
Ú: nBtQ̂  cómo esa aspiración de 
en la práctica poco 
1928 se puede calcular en unos tres 
millones de .kilogramos, o sea cerca 
de la mitad y será mayor en el co-
rriente año. 
Los tabacos que m á s consume Es-
paña son: los de Filipinas, Brasil y 
Norteamérica y luego en menor escala 
los de Isla ú e Cuba, Sumatra, Java y 
Argelia. Indudablemente los tabacos 
de Brasil y Filipinas son de más cali-
dad que el norteamericano pero en 
los ensayos que se hicieron hace 26 
años se vió que era esta la variedad1 
más adaptable a nuestro clima y a 
nuestro suelo y por eso se cultiva 
aquí consiguiéndose una mejora nota-
ble que llega en algunos casos a supe-
r a r a la repetida variedad norteame-
ricana. 
—¿Y cuándo cree usted que se lo-
grará sustituir totalmente a esta pro-
ducción norteamericana que ahora se 
imiporta? 
-—No creo muy aventurado prede-
cir que ello habrá de conseguirse 
dentro de 10 o 15 años. Y no se parará 
en esto, sino que se seguirá en este 
camino y para ello se ensayan otras 
variedades del tabaco, ci írando gran 
por estar protegida por un macizo, y 
en especiales circunstancias de hume-
dad y situación como le he dicho reú-
ne condiciones especiales. 
Esa humedad es muy beneficiosa 
para el cultivo y a ello contribuye el 
que en Asturias y Santander se pro-
duzca en tan buenas condiciones. 
¿Qué elementos dirigen estos ensa-
yos? 
— L a Comisión central auxiliada 
por ingenieros y peritos. Existen tres 
Centros de fermentación del Tabaco, 
en Madrid, Sevilla y Málaga, dirigi-
drs por ingenieros agrónomos que 
gozan de independencia en cierto 
modo. 
¿Qué centro produce mayor canti-
dad de tabaco? 
— Aproximadamente igual: un mi-
llón de kilogramos cada uno. 
Vuelve a insistir nuestro compañe-
ro en si por predominar el tabaco que 
aquí se cultivfe en la composición del 
cigarro o cigarrillo llegará un mo-
mento en que se venda en los estan-
cos precintado como tabaco nacional, 
a semejanza de lo que ocurre con el 
tabaco canario. 
—Ese tabaco que se llama canario 
no es canario en su mayoría. 
Igual que a la Arrendataria, lo im-
porta, lo elabora y lo lanza al mer-
cado. 
Comprenderá usted que teniendo 
unas 50 hectáreas escasas de cultivo 
que represetan unos 500.000 kilos mal 
l̂ puede abastecer mercado alguno. 
Quién sábe si algún día se llegará a 
conseguir ese deseo de que se venda 




e ¿ y ¿ c u á l es la idea de sus 
blenorr0ducir la mayor cantidad posí-
^aco^ di?minuír la importación de 
naeio^6*0! '̂08' can tendencia a la 
todag laUaci0n y protección que en 
b̂e S. pro(iu<ïcionees nacionales 
^ SeguirSe. 
lL^0?ent9 8010 se atiende a la sus 
tabacos de procedencia 
^aíla (lel7ana ^ los cua,es importa 
%* que „ 8 millones de kilogra-
mo ^Presentan en pesetas unos 
ones. nde aj^7 cariti(3ades que aumenta-
en afl0 Por ser progresivo 
ente del 
S u c c i ó n 
•des esperanzas en las de tipo oriental, I ,pero eso está muy remoto, 
que ya vienen dando excelente resul-l ¿Resulta más barata nuestra 
áado desde 1927. 
Nuestro ¿redactor hace Observar a 
éon Horacio Torres la vulgar creencia 
de que esta Dirección de ensayos vie-
ne.a ser como una «pantalla» justifica-
tiva del :Mo ñopo lio. 
- Comprenderá usted que cuando 
se íha eoinseguido er\ nueve años de 
ensayos tres millones de kilogramos 
de tabacos nacionales c©n tendencia a 
aumentar ¡ta l proéucción, tal supuesto 
cae pfi)̂  su iíyase. 
—¿T a quién van a parar los benefi-
cios dehesa producoáón? 
—Los ibeneficios e pérdidas co«res-
ponden;» la Renta de Tabacos. 
—¿No 5i$iuestraNorieamérica interés 
por esta.-adaptaeión de sus semillas a 
nuestro paas, COB merma de~s« expor-
tación? 
—Lo ignoro; pero sí praedo oomíini-
carle que éste y otros países piden 
datos con frecuencia. 
Hasta ahora importamos de 50 a 60 
kilogramos de £emilla.de ese tabaco y 
¿he de confesar noblemente qxie no nos 
ponen ía menor dificultad... pero tie-
nen la natural curiosidad, quizá fun-
•damentada en su escrupuloso control 
,de todas ïas cuestiones q̂iue afectan a 
su economía. 
¿Y dónde .se produce en España esa 
variedad de tabaco? 
—Principalmente en Granada, Sevi-
lla y Cádiz, por el centro, en Càceres, 
en la ribera del Tiétar lindando coa 
la provincia de Avila y también en 
Cataluña y Levante y por el Norte de 
España en Asturias y Santander. 
¿Y dónde se da mejor? 
— E n Sevilla j Càceres; en ia prime-
ra provincia en terrenos de secano y 
en la segunda en Jos regadíos. Hace 
un año se ha empezado en Asturias y 
Santander con resultados excelentes. 
¿Y piensa extenderse ê te .cultivo a 
otras zonas? 
- - A I contrario; tendemos a delimi-
tar las zonas útiles, e'iminando pro-
vincias. 
Probablemente quedará únicamente 
el litoral de España, donde clima y j 
pro-
«ducción que la noeteamericana. 
•Hay que conf esar que es más cara 
¡la producción nacional a pesav del 
l e v a d o coste de los fletes. 
Se está afinando y además no hay 
que olvidar que todo lo que produce 
España, o casi todo es más caro que 
áiuera de España. 
Así vemos que el cáñamo, la remo-
¿acha, el algodón, la seda, etc., sin la 
protección oficial no tendrían des-
arrollo en nu st'ro país. 
Las cu u i i ) hui podido averiguar-
las; la mano de obra no creo sea la 
determinante. JE1 problema no tiene 
explicación fácil. Lo cierto es que el 
coste de producción de todos les pro-
ductos tanto agrícolas como indus-
triales es más elevado que fuera de 
España, salvo raras excepciones. 
Es de justicia consignar que la Com-
pañía Arrendataria, acíualmente, da 
toda clase de facilidades para coad-
•yuvar a que los ensayos sean lo más 
fructíferos posible. E l tabaco ha me-
jorado bastante y quizá la compañía 
se haya dado cuenta de ello, pero sea 
cual fuere ia causa, la realidajd es Jo 
que afirmo y no lo que en contrario 
se afrma por ciudades y pueblos. 
Por otra parte el Gobierno muestra 
ama teíidencia francamente protectora 
.a.1 cultivo nacional. 
E l mismo presidente del Consejo de 
Ministros me ha expresado estos sen-
timientos en varias ocasiones. E n Se-
villa cuando visitó un Cuartel cedido 
para centro de fermentación, en loca-
Jes de la misma fábrica de tabacos, 
me hiz@ diversas preguntas y dijo qua 
deseaba proteger y ayudar de un mo-
do franco esta producción. Igual áni-
mo demuestran el ministro de Ha-
cienda y el director del Timbre. 
—¿Qué diferencia de coste existe en-
tre la producción norteamericana y la 
española. 
-Aproximadamente de unos cénti-
mos por kilogramo, lo cual es bastan-
te pero va disminuyendo cada año. 
—¿Obtenida esta interesante infor-
mación en la que de modo claro, na-
consumo. suelo es más apropiado y del Centro j da científico, accede don Horracio To-
nacional en el año ' únicamente la zona de Các.eres qye T F ^ 4© Serna a explicarnos e! al-
Lo que será la Exposición Internacio-
nal de Barcelona que se 
inaugura mañana 
Emplazamiento, alcance y edificación 
Plan general del cerlamen 
Bajo el alto patronato de Su Majes-
tad «I Rey de España y con la coope-
ración del Gobierno español, el Ayun-
tamiento de Barcelona prepara este 
gran Certamen internacional, que se 
inaugurará mañana y cuyo presu-
puesto se cifra en 130 millones de 
pesetas. 
Barcelona es el centro fabril y co-
mercial de mayor importancia de Es-
paña. Por el número de sus habitantes 
que ya alcanza el mil lón, sobrepuja a 
todas las ciudades del Mediterráneo. 
La necesidad de exhibir ante los de-
más países el estado de adelanto que 
ha alcanzado Barcelona en los diferen-
tes órdenes de la vida y el convenci-
miento de que un impulso renovador 
debe guiar su actividad a fin de asi-
milarse los diversos y constantes pro-
gresos de los tiempos modernos, die-
ron origen al proyecto de organizar 
una Exposición internacional, que ha 
de ser la primera manifestación de 
esta índole que se habrá celebrado en 
el mundo después de la gran guerra. 
Se dividirá en tres grandes Núcleos: 
el Industrial, el de «El Arte en Espa-
ña» y el de los Deportes, cuyo interés 
acrecerá con la celebración de Expo-
siciones monográficas de carácter 
transitorio. Congresos Internaciona-
les, Asambleas, Concursos, Semanas, 
etcétera. 
E l parque de Monfjuich 
Al proyectar Barcelona su Exposi-
ción Internacional de 1929 prercupó-
se, ante todo, de que ésta tuviera un 
marco adecuado a la grandeza y es-
plendidez que revestirán las diversas 
secciones que la integran. 
Para ello ^ubo.de escoger la mon-
taña de Montjuich, cuyas laderas, con-
vertidas en paseos y jardines, descien-
den hasta lindar con el Puerto y otras 
zonas urbanas. 
L a situación privilegiada de este 
parque, al que conducen dos magnífi 
cas arteriàs de la ciudad: la calle de 
Cortes y la del Marqués del Duero, 
servidas por numerosas l íneas de 
tranvías, le pone en directa comunica1 
ción con los principales centros de la 
Tida barcelonesa y le enlaza con las 
estaciones férreas por medio del fe-
rrocarril Metropolitano Transversal y 
con el Puerto por el trazado de la 
nueva sección subterránea de los Fe-
rrocarriles Catalanes. 
L a superficie total del Parque mide 
1.183,000 metros cuadrados, distribuí-
dos en la siguiente forma: 310.680 para 
jardines, 260.742 para edificaciones y 
611.578 para paseos, veredas y plazas. 
E l Núeleo Industrial 
Este importantísimo Núcléo, forma-
do por once Pa'.acios de vastas pro-
pprciones, abarcará los factores más 
variados de la Industria y de,la Agri-
cance de estos ensayos y el mecanis-
mo que en la producción y elabora-
ción del tabaco se sigue nos facilita 
las siguientes cifras, de claridad y elo-
cuencia evidentes: 
Se cultivan en España, aproximada-
mente, 40 millones de plantas; se abo-
nan cuatro millones de pesetas anuales 
a los trabajadores o sea un millón de 
jornales; se cultivan 2.500 hectáreas en 
393 términos y 25 provincias. 
Creyendo ampliamente conseguido 
nuestro propósito damos por termi-
nada nuestra entrevista con el ilustre 
ingeniero agrónomo don Horacio To-
rres de la Serna. 
MENCHETA. 
(Prohibida la reproducción). 
cultura, todas las actividades del Co 
mercio y las aplicaciones de la Cien-
cia al desenvolvimiento de la produc-
ción. Por la atención especial que se 
le ha dedicadó y por la índole de los 
productos que en él se han de exhi-
bir, será, sin duda alguna, el que me-
jor representará el espíritu moderno, 
tan hondamente preocupado por las 
cuestiones económicas, la expansión 
industrial y comercial y la amplitud 
cada vez mayor de la esfera de los ne-
gocios. 
E l contenido de cada uno de los Pa-
lacios ofrecerá en su conjunto el as-
pecto dé una Exposición monográfi-
ca, y cada grupo industrial será pre-
sentado con sus propias característi-
cas. 
Se instalarán en este 'Núcleo las si-
guientes secciones: a) Fuerza motriz y 
maquinaria general; b) Máquinas, he-
rramientas, etc.; c) Organización del 
trabajo y orientación profesional e hi -
giene y seguridad del trabajo; d) Agri-
cultura y ganadería; e) Minería; f) I n -
dustrias textiles y del vestido; g) In-
dustrias de construcción, urbanismo 
y servicios municipales; h) Artes In -
ductriales; i) Artes gráficas; j) Instru-
mentos de las ciencias y de las artes; 
k) Comunicaciones y trasportes; I) In-
dustrias químicas. 
Palacios de la Sección de Agricultu-
ra. - E s t a Sección, que ocupa una zo-
na ce 16.500 metros cuadrados, está 
por dos grupos de edificios. Constitu-
yen el primero el edificio de entrada, 
el de exposición de viticultura, olivi-
cultura, enología y elayotecnia y el de 
exposición de productos, los tres de 
planta baja y semísótanos; y consta el 
segundo de un edificio de una sola 
planta y de unos pórticos que se des-
tinan a exposición de mapuinaria 
agrícola. Queda entre ambos grupos 
un espacio libre que se utilizará para, 
exhibiciones de floricultura. 
Palacio del Vestido y del Arte Textil 
Cubre una superficie de mOOO'metros 
cuadrados y consta de planta baja y 
y parte de un piso que se desarrolla 
alrededor de un /za//central. 
Se destina a le exhibición de todo 
lo relacionado con las industrias tex-
tiles, como: material y procedimien-
tos de hilatura, cordelería y tejidos 
de todas clases; encajes, bordados y 
pasamanería, material y procedimien-
tos para la confección del vestido; te-
las, pieles y cueros; industrias del' 
vestido; sombrerería, camisería, len-
cería, corbatas, calzado, etc; 
Palacio de Electricidad y de la Fuerza 
M o t r i z . — u n a sola planta, cuya su-
perficie total es de 17J000 metros cua-
drados, se distribuyen las salas de ex-
posición que han de contener los si-
guientes grupos: 
Industrias eléctricas y electroquí-
micas; i luminación eléctrica en todas 
sus manifestaciones; telegrafía y tele-
fonía; aplicaciones diversas de la elec-
tricidad; fuerza motriz, motores de 
viento y de agua, máquinas de vapor, 
motores y accesorios: mecánica apli-
cada; reguladores y acumuladores; 
aparato^ de medición; industrias quí-
micas con su material y procedimien-
tos: aparatos de laboratorio, produc-
ios químicos; drogas de todas clases; 
aglomerados de carbón y productos 
derivados, étc. 
(Esta información [continua-
rá en el próximo número) 
ESTE NÚMERO H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
• i •HHHHHHHI 
E L M A Ñ A N A 
D E L E X T R A N J E R O 
Después de varias horas de volar a merced del viento, 
el < Conde de Zèppelin», con 6 motores parados, a t e r r i 7 a 
en Tolón.—El «Jesús del Gran Poder» con rumbo a La 
Habana.—El «Almirante Cervera» es recibido en la ca-
pital de Cuba por 50.000 personas. 
LLEGA EL ALMIRANTE 
CERVERA 
Habana, 17.—Ha llegado a ésta 
el buque español «Almirante Cer-
vera» que lleva la misión de re-
presentar a España en las fiestas 
con motivo de la toma de pode-
res del presidente Machado el 
día 20. Las sirenas de los buques 
y fábricas los seludaron y las au-
toridades subieron a bordo a cum-
plimentarlos. 
HUELGA DE 2.500 
OBREROS 
Londres, 17.—Se han declarado 
en huelg-a 2.500 obreros laneros 
por habérseles rebajado el jornal 
que venían cobrando. 
EL «JESÚS DEL GRAN 
PODER» HACIA LA 
HABANA 
Guatemala, 17.—A las 7'45 (ho-
ra local) ha emprendido el vuelo 
a La Habana el «Jesús del Gran 
Poder». 
El ministro se dirigió al pala-
cio de la presidencia para salu-
dar al g-eneral Machado. 
Ha sido un recibimienío triun-
fal el dispensado a la representa-
ción española. 
En la embajada de España se 
celebró una brillantísima recep-
ción. 
Durante la travesía ha habido 
que lamentar un desgraciado ac-
cidente. Un tripulante cayó al 
mar, siendo inútiles todos los es-
fuerzos para encontrarle. 
CONFERENCIA DE UN 
INGENIERO ESPAÑOL 
París, 17.—El ingeniero espa-
ñol don Antonio Cañete ha dado 
una conferencia muy documenta-
da sobre aeronáutica. 
El distinguido auditorio le t r i -
butó muchos aplausos. 
EL CONDE ZÈPPELIN " 
REGRESA A SU BASE 
B rlín, 17.—El director de las 
fábricas Zèppelin ha recibido a 
Se tributó a los ilustres aviado-1 las IS'SS un radiograma enviado 
res españoles una gran despedida. ' por el doctor Eckener, en el que 
Según noticias de la capitanía I éste anuncia que a consecuencia 
de Cuba, reina allí verdadera an- j de una avería de motor ŝ  ve obli-
siedad por recibir a los capitanes i gado a interrumpir el viaje a 
Jiménez e Iglesias. ¡ América del «Conde Zèppelin», y 
LLEGADA DEL «ALMI- | que el dirigible regresa a su ba-
RANTE CERVERA» ¡ ̂  .esta no-
: che o mañana por la mañana. 
I No se tienen detalles del alcan-
I ce de la avería y de las causas 
I que la han determinado, 
LA SITUACION DEL 
.CONDE ZÈPPELIN» 
Habana, 17.—Llegó el «Almi-
rante Cervera.» 
Un delegado del Gobierno acu-
dió a recibirlo y saludarlo. 
Al saltar a tierra el ministro de I 
Marina español que lleva la re-
presentación del Gobierno para j Friedrichshafen, 17.—Después 
asistir a la solemne toma de po- j de unas horas de verdadera an-
sesión del presidente de la repú-1 gustia por la suerte del «Conde 
blica general Machado, se le tri-1 Zèppelin», se recibe un radiogra-
butó una grandiosa ovación. I ma del doctor Eékener en el que 
50.000 personas habían acu- participa que se encuentra a 80 
dido al puerto, las que acomoa millas al sur del Ródano, 
ñaron al ministro español vito-1 El periodista Vossiche coi rec-
reando a España hasta el pa'acio ponsal de, un diario alemán y que 
de la presidencia de la república. , viaja en el «Zèppelin» ha comu-
Asistieron varias bandas de | nicado a su periódico que los pa-
sajeros se encuentran deprimi-
dos. musica. Las tropas cubrían la carretera 
Muchas comisiones de entida La aeronave vuela a merced del 
des y centros españoles saludaron ; vnnto, a una velocidad de 30 ki-
al señor Cornejo. lómetros por hora. 
Torrefacción diaria 
: de C A F É S : 
TUESTE NATURAL 
Mokâ  Puerto Rico, Caracolillo . 9C00 ptas. kilo. 
Puerto Cabello, Caracolillo.. . . •. S'OO * > 
X o r r o f a o t o s : 
Torrefacto extra 7'75 > > 
Torrefacto superior 6'>75 » > 
Lorenzo Muñoz 
Marsella. 17.—Un radiograma 
anuncia que ha sido visto el «Con-
de Zèppelin» pasar sobre Nimes. 
París, 17.—Se recibió un «-radio» 
del, «Conde Zèppelin» preguntan 
do al Gobierno si podría disponer 
de un aeródromo adecuado pata 
aterriza i en campo francés. 
Se le contestó afirmativamente, 
y desde entóñces no se han vuelto 
a tener noticias del paradero de 
la aeronave alemana.' 
La ansiedad es grande. 
A las seis y media aun no uabía 
aterrizado. 
El ministro de la Guerra ha or-
denado a las guarniciones todas 
que estén preparadas para, en 
cuanto sea visto el «Conde Zèp-
pelin» o este reclame auxilios, se 
presten inmediatamente todos los 
necesarios. 
París, .1.7.—Se reciben noticias 
de que el «Conde Zèppelin» vue-
la empujado hacia los Alpes. 
Sólo funcionan dos motores de 
los seis que lleva el aparato. 
Palence, 17.—Se ha recibido un 
radiograma dando cuenta ae que 
el «Conde Zèppelin» ha pasado so-
bre Drom a merced del viento. 
Lleva todos los motores para-
dos. 
Se teme una catástrofe. 
Se dictan órdenes urgentes pa-
ra prestar los auxilios posibles. 
«El «Conde Zèppelin» va empu-
jado hacia el Este. 
Otro radiograma del «Zèppelin» 
dice: «Tenga a bien indicarme lu-
gar a propósito para aterrizaje.» 
A las 16 y media pasaba sobre 
Kref. Llevaba una velocidad de 
30 kilómetros por hora. 
Desde este momento se pierde 
la pista del «Conde Zèppelin». 
Las estaciones de radiotelegra-
fía hacen frecuentes emisiones 
para comunicar con la aeronave, 
sin conseguirlo. 
La ansiedad del público berli-
nés es enorme. 
A los centros aeronáuticos acu-
de muchedumbre d e personas 
para inquirir noticias. 
También se ven invadidas las 
redacciones de los diarios berli-
neses para conocer las últimas in-
formaciones. 
EL ATERRIZAJE 
Madrid, 17.—Un telegrama ur-
gente de París nos comunica que 
a las doce de esta noche ha ate-
rrizado en Tolón el «Conde Zèp-
pelin». 
. El telegrama no •dice que hayan 
ocurrido desgracias personales. 
Aun aceptando el fracaso de 
este vuelo, cuyas verdaderas cau-
sas se desconocen hasta este mo-
mento, como por los radiogramas 
que se han recibido se deduce 
que la aeronave ha volado sin gO' 
Sábado, 18 de ma^ 
INFORMACIÓN POLíTre^ 
Propuesta de gracias y mercedes aprobada, en n • 
por el Monarca.—Los Reyes y el (iobierno luai-T0^0 
Barcelona.—El presidente recibe noticias del triu 11 a 
cibimiento hecho en La Habana al «Almirante 0 ^ re' 
y al ministro de Marina e s ^ ^ i 
EL CUMPLEAÑOS I M 
DE DON ALFONSO 
Madrid, 1.7.—Con motilo del 
santo del rey no hubo oficinas pú-
blicas y el pabellón nacional lu-
ció en asta entera. 
Don Alfonso entregó 44 mone-
'Spauol 
Fueron despedidos 






EL CONGRESO DEMa 
TRONAS: A 
Madrid, 17.-Se Celeb( 
oro a otros tantos pobres ¡larde ^ segunda sesión te ^ 
o sea una más que sus anos 
corte vistió de media gala. 
Los álbumes se llenaron rápi-
damente de firmas de personali-
dadec de todos los sectores de las 
ciencias y artes, exministros con-
servadores y liberales, etcétera, 
jefes y gobernadores civiles, jefes 
de Esfados y en especial de los 
prelados que asisten al Congreso 
Mariano que se celebra en Sevi-
lla; tripulación del Sebastián El-
cano y miembros de la directiva 
de la primera Exposición de Bar-
celona, 
OSSORTO Y GALLARDO, 
PRESIDENTE DE LA 
ACADEMIA DE JURIS-
PRUDENCIA 
Madrid, 17.—Ha sido elegido 
presidente de la Academia de Ju-
risprudencia el señor Ossorio y 
Callardo, por 282 votos, renován-
ĉ ose su nombramiento para el 
cargo que venia desempeñando. 
LOS REYES A BARCE-
LONA 
Madrid, 17.—A las nueve de la 
noche han salido los reyes para 
Barcelona con sus altezas los in-
fantes don Jaime, doña Cristina 
3̂  doña Beatriz. 
Fueron despedidos en la esta-
ción por el Gobierno, Cuerpo di-
plomático, jefes palatinos, gran-
des de España, personajes de la 
Política y la aristocracia madri-
leña etcétera. 
La despedida fué muy afec-
tuosa. 
EL GODÍERNO SALE 
TAMBIEN PARA BARCE-
LONA 
Madrid, 15.—Esta noche salie-
ron para Barcelona los ministros 
de Justicia y Culto, Instrucción, 
Fomento, Hacienda y Trabajo. 
La i greso de Matronas 
Se presentaron 
cias. 
v a r i a s 
Con-
Ponen. 
OTRO DONATIVO PAT>A 
LA CIUDAD mmm 
TARIA 
Madrid, 17.-Un nuevo dona 
tivo ha sido hecho para el hosm 
tal clínico de la Ciudad Universi 
tari a. 




s c a m a s que pesetas.-̂  
CON MOTIVO DEL 
SANTO DEL REY 
Madrid, 17.- .El Debato dice 
que la monarquía española ha He-
gado al cénit de la gloria, recor-
dando al antiguo imperio español 
Estima que están en un error los 
que buscan la grandeza de Espa-
ña fuera de la monarquía. . 
LA «GACETA» 
Madrid, 17.—Concediendo dos" 
cientas veinticinco mil pesetaspa-
ra el circuito de Lasarte. 
Disposiciones de turismo para 
la atracción de forasteros. 
Denegando la súplica del «He-
raldo de Madrid» para que Mue-
ran devueltas las 50.000 pesetas 
de la multa imouesta. 
Lugares que ocuparán en las 
estaciones las tropas que rindan 
honores a diversas ciases de per-
sonajes. 
Bases para el servicio radio te-
legráfico de la «Transtned terrá; 
nea» de que se incauta el Estado, 
respetando al personal actualmen-
te existente. Sólo se conseni 
desde Cádiz a Canarias el ser-
llamado .Salcil». Si hubiera supe 
rávit en los ingresos el 
concederá el 1.0 por 100 d 
a favor de la compañía. 
Estado 
saldo 
Ü bierno, a merced de las corrientes aéreas, ese aterrizaje es digno de 
notarse si, efectivamente,"no ha | |s 
ocurrido una tragedia al posar en ^1 
tierra l a gigantesca aeronave,! 5^ 
que, además de correspondencia, ! | g 
conducía viajeros al otro lado del i 
TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimienfo de su dist,n 
o-uida clientela su nuevo dueño 
Maximino Narro 
CALEFACCIÓN 'Y AGUA G A L I E M T S Sí L A S 
HABITACIONES 
Atlántico. 
Afortunadamente, el «Conde 
Zèppelin» no se había internado i ^"^""",,""""""""uuuuu"w"u^ 
en el Océano al sufrir la aver ía ' 
que le ha obligado a aterrizar 
cerca del gran puerto francés. 
N. de la R. —El telegrama ur-
gente de París dando cuenta del 
aterrizaje de1 «Conde Zèppelin» a 
las doce de la noche en Tolón, lo 
recibía EL MAÑANA de la Agen-
cià Mencheta diez minutos -des-
pués, o sea a á las I2l10 de la 
noche. 
Lubrificantes Americanos 
A U T O M O V I L E S P E C I A L E S PARA M O T O R E S D I E S E L Y 
tasa Ace i t e s tipo Monopol io a precio i « - v - áxjmo. 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento w 
R E P U E S T O S F O R D 
Accesorios para A U T O S de todas clases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C í A S . mQ0. 
C O N R A D O R O C H . Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i * 
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Z a r a 
(De nuestro servicio especial) 
17-10 noche. 
vrÑO MUERTO POR UN 
1 AUTOMOVIL 
a Cariñena iba 
de Valencia el 
Con dirección 
nGr la carretera 
automóvil de la compañía del fe-
focarril en construcción de Ca-
Linre'al, conducido por el chófer 
pablo Escarnilla, Barrachina y al 
llegar a la Casa Blanca, donde 
había unos chicos jugando, atro-
0elló a uno de ellos llamado Ma-
riano Carreras Longares, de 10 
años, domiciliado en el expresado 
barrio. 
En el mencionado vehículo fué 
conducido al Hospital, donde dejó 
existir a los pocos momentos 
de ingresado. 
El desgraciado niño tenía frac-
turada la base del cráneo y lesio-
nadas las piernas. 
intervino el juzgado. 
NOMBRAMIENTO DE 
CONCEJALES 
Han sido nombrados concejales 
de Cinco Olivas don Sebastián 
Royo López y D. Agustín O. Her-
nando. 
SE CAE DE ÜN AUTO-
CAMIÓN 
En la calle del Trovador, don-
de tenía que descargar unas pie-
les, se cayó del automóvil que 
conducía. Antonio Pérez Mallor, 
pfoduciéndose contusiones en la 
región occipital de pronóstico re-
serrado. 
CONFERENCIA 
En el salón de actos de la Di -
putación provincial dió hoy una 
conferencia el miembro del Co-
mité de Juventudes de Unión Pa-
triótica de Barcelona don René 
Llamas, desarrollando el tema 
«El reinado de los Reyes Católi-
cos >. 
Fué muy aplaudido. 
INCENDIO 
• Camunican de Lucena de Jalón 
que en la casa propiedad de Pas-
cua) García se declaró un incen-
dio, que pudo.ser sofocado en 
breve tiempo tías los esfuerzos 
del vecindario y autoridades. 
Se quemó por parte de la finca. 
No hubo desgracias personales. 
Las pérdidas son de conside-
ración. 
Ignóranse las causas del sinies-
tro. 
;8E HíERE"cON UN-CU-
CHILLO Y MUERE 
En su domicilio de la calle del 
Cerezo, número 1, el anciano Ma-
^Uel Vallespín Palacios, se pro-
e j o él mismo con un cuchillo de 
fliesa una herida contusa en el 
•cuello. 
Trasladado al Hospital, a causa 
ae la hemorragia s 
«Xistir. 
Desde la estación marcharon al 
templo de Santa Engracia en don-
de oyeron misa. Luego se proce-
dió a la bendición de los banderi-
nes de la juventud de Unión Pa-
triótica. 
En el Teatro Principal tuvo lu-
gar el ficto de clausura del Con-
greso dejurentudes Patrióticas, 
pronunciándose discursos por el 
alcalde señor Allué Salvador, 
Conchita Pérez en representación 
de los catalanes y finalmente 
habló el marqués de Estella, quien 
«omenzó felicitando a todos por 
el acuerdo de que sea la Virgen 
del Pilar la patrona de las Unio-
nes Patrióticas españolas. 
Más tarde tuvo lugar un ban-
quete en el Casino Mercantil "al 
que concurrieron todas las auto-
ridad ee de Zaragoza. 
Finalmente se colocó una placa 
en las obras del río T-Tuerva. 
El marqués de Estella, durante 
su estancia en esta población, re-
cibió grandes muestras de entu-
siástica adhesión, siendo aplaudi-
do y vitoreado a su paso por las 
calles y en el recibimiento brin-
dado en la estación. 
EL general Primo de Rivera re-
cibió varios radios, entre estos, 
uno del «Almirante Cervera» que 
había llegado a la Habana donde 
tuvo una gran acogida. 
Otro del presidente de la Repú-
blica de Santo Domingo, felici-
11 lándole por el éxito de las Expo-
siciones. 
Y otro de los jefes militares de 
la escuadrilla de Aviación que 
había salido de Casa Blanca, dán-
dole cuenta de haber obtenido el 
primer premio de aterrizaje el 
aviador español señor Guerrero. 
El presidente del Consejo co-
mió con el presidente de la Unión 
Patriótica de Zaragoza. 
En el expreso salió para Barce-
lona el jefe del Gobierno en com-
pañía de sus familiares y ayu-
dantes. 
La despedida qiís se le tributó 
al señor marqués de Estella fué 
cariñosísima. 
¡ASI SE ESCRIBE 
. LA HISTORIA! 
París, 17.—La Prensa de esta 
capital padece una «lamentable 
confusión» al reseñar el partido 
internacional de fútbol jugado en 
Madrid entre Inglaterra y España. 
Desde luego dan el triunfo a los 
ingleses. 
«Le Matin» les adjudica 4 tan-
tos y a nosotros 2. 
Algo es algo; que otros perió-
dicos no nos apuntan ni siquiera 
uno. ; 
Y por último, «Excelsior» y 
«Le Petit Parisién» habla del par-
tido como celebrado en Barcelo-
na. 
N . de la R. Los ingleses van 
a divertirse mucho con el bull (*) 
que les brindan los franceses. 
EL MAÑANA no dispone hoy 
de espacio para un comentario 
jocoso. Por eso se limita a sacar 
el pañuelo, y agitarlo en el aire. 
Están merecidas las 2 orejas y 
el apéndice caudal. 
Así pesará menos el bull... 
(De nuestro redactor corresponsal) 
LA 
(*) «Toro» 
británicos. también, «disparate», entre los 
M íl ilil 
CORRIDA DE ESTA 
TARDE 
Con buen tiempo y regular en-
trada>se ha celebrado esta tarde 
la anunciada corrida de «toi os en 
el ruedo valenciano. 
Entre el público se hallaba el 
hüo de don José Sánchez Guerra, 
don Rafael, acompañado del di-
rector de «La Voz Va'enciana»-
Se lidiaron seis reses de Clai-
rac por Marcial Lalanda, Chaves 
(en sustitución de Barrera) y En-
rique Torres. 
.El ganado ha sido terciado, 
más bien pepueño. 
Resultó bravito, noble y • sin 
malas intenciones. 
Se dejó bien torear, especial-
mente el lote que le correspon-
dió en el sorteo a Enrique Torres. 
De los matadores descartare-
mos a Chaves, ya que el pobre 
estuvo desganado, con falta de 
t ntrenamiento y sin relieve algu-
no. No hizo nada. Toreó bailando 
mucho y al herir estuvo desgra-
ciado. 
Marcial Lalanda y Enrique To-
rres, cada uno, en uno de sus to-
ros, estuvieron muy bien, cose-
I chando ovaciones. 
sufrida, dejó de 
MARQUÉS DE ESTE-
LLA EN ZARAGOZA 
sta mañana en el segundo 
ral Primo de Rivera con sus 
^jos ia COndesa de Santa M a r í a 
^ ïsla y ia vizcondesa de San 
^ue , siendo recibidos oor las 
qcor^ades de Zaragoza. 
U L T I M A H O R A 
El ^Jesús del Gran Poder^ en 
La Habaná.-¡Llegaron! 
MADRID, 18 (URGENTE.) 
Todo nuestro entusiasmo y cuanto EL MAÑANA 
pudiera decir de la significación de un vuelo que cons-
tituye un nuevo tiynbre de gloria para la Aviación espa-
ñola y una prueba más, irrefutable, de que la vieja Es-
paña sigue viviendo en el cotasón de los innumerables 
pueblos qne ella arrancó a l secreto de los mares inex-
plorados o vivificó o creó con el poder de su genio, se 
condensa en el siguiente lacónico telefonema que reci-
bimos cerca de las cinco de esta mañana : 
«fl 17 lioras, seis minutos, aterrizó felizmente Haba-





J O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
IVlayor, 20, 
A G P ! C U L T O R E : 3 . C O M E R C Í A N T E 5 
Deseo agentes solventes (inútil sin garantía) en Teruel, Daroca, Alca-
üiz, o poblaciones importantes para la exclusiva venta de la famosa marca 
VIK1N6 
T É C N I C A Y 





Las máquinas Suecas se imponen a todas las otras por ser construidos 
con acero Sueco resultando más baratos. 
Escribir: Máquina MORET —Apartado 42, Lérida. 
curas de 
Asuero 
Madrid, 17.-El «A B C» dice 
que encuentran acertado el que el 
médico Asuero someta a la Real 
Academia de Medicina los casos 
de curación que actualmente rea-
liz-i. 
É l Liberal dice que el asunto 
del señor Asuero ha hecho que se 
deje en segundo lugar el crimen 
cometido en la persona de Casa-
do; alude a la prensa y dice que 




I MANUEL BENEITEZ 
I 
i 
- CAMISERÍA FINA -
V f f EQUIPOS PARA NOVIAS 
A * 
USElifl, IB 
Madrid, 17.—El Sindicato de 
Actores ha rendido un homenaje" 
al señor Benavente por haber ce-
dido sus derechos al referido Sin-
dicato, de la obra <Los intereses 
creados». Con este motivóse per-
sonó la dir -ctiva y el señor M-on-
teagmio v otras distinguidas per-
sonalidades entregándole una pla 
Lalanda en su primero anduvo 
apático con el capote y muleta y 
mató con íiabílidad y brevedad. 
Se deshizo de su enemigo cazán-
dolo. 
En su segundo estuvo colosal 
en varias suertes. 
Con la capa dió unas verónicas 
estupendas. Finas, clásicas, vale-
rosas. El público entusiasmado le 
otorgó sus aplausos. 
Cagió los palos y, después de 
una laboriosa preparación, puso 
un par de frente sencillamente 
hermoso, llegando m u y bien. 
Aplausos. 
Repitió, y después de dos sali-
das en falso, colocó, otro par re-
gular porque el toro se le co-
mía el terreno y no se dejaba si-
tuar en las debidas condiciones. 
Marcial tomó los trastos de raa-
¡ tar y después del cprrespondienr 
te brindis so fué al «burel» con 
ganas de pelea. 
Hubo expectación en el públi-
co. 
Cerca de los medios y con la 
esearlata en la mano izquierda 
dio tres magníficos naturales, l i -
gados con el de pecho, valentí-
simo. 
Erguido, estatuario, siguió la 
faena cerquísima con pases por 
alto, de pecho y un bien acabado 
molinete. 
La faena, de verdadero maes-
tro, fué coreada con olés y aplau-
dida por el público. 
Y aun hubo más. 
Cuando la gente se creía que ha1 
I bía terminado su labor Lalanda-
I éste la continuó, con finura, con 
gracia t o r e r a, con ejecución 
maestra, con valor y estilo. 
Echó en ella su saber. 
Como el toro estaba casi ago-
tado, Marcial puso empeño en 
que el toro pasara. Y pasó. 
Dió pases naturales, de pecho, 
delafirma, de rodillas... Cogía 
al toro del pitón y lo hacía pasar 
como a un borrego. Una faena 
de gran maestro. 
Igualó y con mucha habilidad, 
dió una estocada arriba que bas-
tó. (Ovación, oreja y vuelta al 
ruedo). 
En el quinto toro, correspon-
diente a Torres, hizo Lalanda un 
auite'a la verónica y otro a la 
mariposa, colosales. (OvaciónV. 
Enrique Torres, en su prirm 
toro, también hizo lo suyo. 
El torito era noble, bravo, sua-
ve. 
Lo supo aprovechar. 
Con la pañosa toreó magnífica-
mente, tanto en los lances como 
en los quites. 
Verónicas y lances por detrás, 
que fueron ovacionados. 
Con la muleta hizo Torres una 
faena maravillosa. 
Los valencianos aplaudieron a 
rabiar. 
Pero llegó la hora de la verdad, 
y cambió la decoración. 
Dió un pinchazo, una estocada 
atravesada que hizo al toro «guar-
dia municipal». Otro pinchazo y 
descabelló. 
La gente aplaudió al torero y 
chilló al matador. 
Fué como si a un vino exquisi-
to le echaran agua. 
En su segundo, con el capote 
lo hizo superiormente. Dió un fa-
rol, con las rodillas en tierra, que 
aun está alumbrando. 
En quites lances bonitos y opor-
tunos. 
Con la muleta Torres, ya no ca con el título de socio de honor' estu.V(? cotno en su primero". Muy 
y un artístico pergamino de lujo j u i c io so , pero nada más. No h i -
con Ik reseña del hornenaie^-' '0̂ Ŝ f̂0 ̂  sola v̂  
(Mencheta). J • ! ̂ ^ ^ ^ 0 ^ u v o , francamen-
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QOBIERNO CIVIL 
Por este (iobierno se ha autori-
zado al Sindicato de riegos de 
Urrea de Gaén para que celebre-
bre junta general ordinaria el dia 
primero de junio. 
El Director general de Seguri-
dad participa haber sido autori-
zada la proyección de las pelícu-
las tituladas «Por mucho rorrer», 
propiedad de la Casa Exclusivas 
Fénix; «Revista Paramount nú-
meros 73 y 74», «Amor de Cole-
giala» y «Mujer a la fuerza», pro-
piedad de la Casa Paramount; 
«Las tres llaves», propiedad de la 
Casa Exclusivas Fénix; «Vaya 
luna de miel» 3̂  «Noticiero nú-
meros 47 y 49», propiedad de la 
Casa Ernesto González; «Prisio-
nera del amor», «La chica del 
Rancho», «Marido celoso», «La 
novela», «Papeles de Severino», 
«El collar de Severino», «Toma-
sín detective de hotel», «Volun-
, tario a la fueza». «Charlot r a de 
juerga», «Charlot en la Granja», 
«Charlot en los días de placer», 
«Charlot apagafuegos», «El as 
del mamporro», «Mantequilla 
Flande», «i\mor y aceite», «Amor 
y buñuelos», Caperucita y el lo-
bo», «Cuesta cara la madera», 
«Charlot señorita bien», «Char-
lot campeón de boxeo», «Charlot 
rapta a Novja», «Bartolo Mosque-
tero», «Sandalio en la herrería», 
«Sandalio defensor de la Ley se-
ca», «Ases de la risa» y «De la 
horca al matrimonio», propiedad 
de la Casa Selección Mavy. 
Por no llevar la placa acredi-
tativa del pago de la Tasa de ro-
daje, han sido denunciados Cesá-
reo Sáez Antón, Julián Martínez 
Palomares y Matías Sáez Cano, 
de Maya (Cuenca) y Maiiano Bu-
nllo Lucia, de Oliete. 
EN BLANCAS 
Es hallado en una 
cisterna el cadáver 
de un hombre 
desaparecido 
Ante el Juzgado municipal de 
Blancas frié denunciada la des-
aparición, desde hace dos días, 
del vecino del referido pueblo 
Francisco Hernández Valenzue-
la, de 28 años de edad, casado, 
jornalero, enfermo de las faculta-
des mentales. La denuncia fué 
hecha por una vecina a instancia 
de la esposa del desaparecido. 
Practicadas gestiones por el 
Juzgado y Benemérita, se halló e! 
cadáver del infortunado Francis-
co, dentro de una cisterna sita 
en la partida denominada «El 
Campillo», extrayéndosele. 
Francisco pereció ahogado. 
El hecho se atribuye a un sui-
cidio, y no a desgracia casual y 
menos a un crimen. 
El desgraciado Hernández Va-
lenzuela, que padecía locura des-
de hace tiempo, en otras ocasio-
nes intentó poner fin a su vida, 
una de ellas infiriéndose heridas 
de arma blanca. 
Estas últimas manifestaciones 
las hizo el señor médico. 
El Juzgado, sin embargo, sigue 
las diligencias del caso. 
En viaje de servicio salió ano-
che para Zaragoza el fiscal de 
S. M. don Alfonso Barrio. 
— Para la misma capital, acom-
pañado de su esposa, el funciona-
rio de Obras Públicas, don Luis 
Palomar, quien ha sido destinado 
a aquella Jefatura. 
— En el correo de anoche regre-
só el ingeniero de Minas e inspec-
tor del Trabajo, don José Alfaro. 
— De viaje de servicio regresó el 
inspector del Timbre, don Félix 
de Anzón. 
— Ha regresado de Madrid el jo-
ven don Julio Torres. 
— Procedente de Sevilla, Málaga 
y Valencia, de paso para Zara-
goza, tuvimos el gusto de saludar 
anoche en la estación a nuestro 
particular amigo el inspector de 
Vigilancia, don Eduardo Félez. 
— De Sagunto llegó la señora de 
don Victoriano Rico. 
— Llegó de Zaragoza el culto pe-
riodista, don Valero Muñoz A5rar-
zá. 
— Han. regresado a Alcácer (Va-
lencia), después de pasar unas 
horas en nuestra ciudad, don Ma-
GACETILLAS 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 237 grados. 
Mínima de ayer, 8. 
Viento reinante, N. 
Recorrido del viento, 27 kilómetros. 
Presión atmosférica, 683* 1. 
La Farmacia «LA BOLA» se^trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
| Por infracción al Reglamento de ca-
rretas han sido denunciados Miguel 
Fernández Rubio, de Bello; Ignacio 
Pina Burriel de Lidón y María Herrero 
Navarro, de Teruel. 
nuel Abril , médico de la citada 
localidad y su esposa doña Pilar 
La tasa. 
— Marchó a Monreal don Joaquín 
Abril, maestro nacional de Pica-
sent (Valencia). 
— Salió para Calatayud don Ra-
fael Vicente Pardos, maestro na-
cional de dicha ciudad, que vino 
con motivo del fallecimiento de 
su tío don Marcos Pardos. 
— Marchó a Valencia el conocido 





truye unos locales 
Comunican de Castelserás que 
a consecuencia de un cortacircui-
to habido en el transformador 
eléctrico que suministra el alum-
brado a dicha localidad, enclava-
do a extramuros de la misma, y 
perteneciente a la Electra del 
Guadalope, de Castellote, se de-
claró un violento incendio en los 
locales donde se halla instalado 
el transformador y otros próxi-
mos, todos propiedad de Domin-
gO Domènech Valero, quedando 
destruidos, resultando inútiles los 
trabajos de extinción que reali-
zaron autoridades y vecindario. 
Para evitar que hubiera des-
gracias oersonales y que el fuego 
se propagara a otros edificios y 
resultara mejor la labor de extin-
ción, se avisó inmediatamente a 
la Central de Castellote para que 
cort ira la corriente como así se 
hizo. 
Los trabajos de extinción du-
raron unas dos horas. 
No hubo, por fortuna, desgra-
cias personales. 
Las pérdidas, además de los 
despeifectos de la línea, se calcu-
lan en unas cinco mil pesetas. 
¡ u r i a S . A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capital: DIEZ mirones de pesetas 
GRANDES FABRICAS EN VITORIA Y ARAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
FSTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Toda clase de arados: Arados Brabaní con á n c o r j forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla 
Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Coríarraíces , Cortapjjas, Malinos, Tr i ladoras , Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
INSTRUCCIÓN 
P U B L I C ^ 
COMISIONES CALlF1CAn 
RAS DE LOS LlBRos 
DE TEXTO S 
Por Real orden insert 
Gaceta del día 14 se ha d' ^ la 
queden constituidas en làT^ 
que se indica las comisione 0 ^ ' 
icadorasde los Ubrosde¿ .Cn^ 
las asignaturas que s- me e 
ae los Institutos n a d o n a " ^ 
segunda enseñanza. ae 
SUBVENCIÓN 
Se concede al Ayuntamiento H 
Castalia (Alicante) la subvencif 
de 60.000 pesetas para el edS 
construido con destino a escuew 
graduadas. ^ 
VIAJE DE ESTUDIOS 
Se autoriza a don Juan Antonio 
Oviera, inspector jefe de Pnmera 
enseñanza de Oviedo, para rsali 
zar un viaje de estudios al extían-
jero, con un grupo de maestros y 
maestras de dicha provincia. 
El viaje comenzará el corriente 
mes de mayo y durará quince 
dias, excluidos los de ida y re-
greso. 
Los estudios tendrán lugar en 
Inglaterra, especialmente en Lon-
dres, y la ruta llevará el siguien-
te itinerario: Oviedo - Hendáya-
París - Londres - París - Hendaya-
Qviedo. 
INAUGURACIÓN DE UN GRU-
PO ESCOLAR 
En Puertollano se ha inaugura-
do un nuevo Grupo escolar, qiíe 
lleva el nombre de Ramón y Ca-
jal . 
A l acto asistieron, las autorida-
des y pronunció un notable dis-
curso el inspector de Primera en-
señanza don Gaspar Sánchea. 
AJURIA-V1T0RIA 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA V SU VENTA SUPERA LA DE TO 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campana de trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA 
g-oiándose íoíalmeníe la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también p< r representación exclusiva: 
E l material de siega M A S S E Y HÀRR1S y los motores ingleses L I S T E R . 
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El jefe del Gobierno ha some-
tido a la aprobación de Su Majes-
tad con el doble motivo de su 
cumpleañosy de las Exposicio-
nes de Sevilla y' Barcelona, una 
propuesta de gracias y mercedes 
que en principio Sa Mijestad lw 
aprobado, pero que por no haber 
tenido aún lug-ar la inauguración 
de la Exposición Internacional de 
Barcelona, y por a p r e m i o de 
tiempo, no t e n d r ¿i efectividad 
hasta mediados de junio. . 
Su Majestad ha tenido la bon-
dad de hacer al general Primo de 
Rivera la indicación de su deseo 
de condecorarle con la orden de 
Isabel la Católica, lo que el pre-
sidente ha aceptado y agradeci-
do, pues estima mucho la apre-
ciación que Su Majestad hace ^ 
sus servicios al hispanoameiic 
nismo, que tan hondamente s i g 
te y al que cree contribuir con 
labor. . • 
(De inseixñó^oMigatoria)^^ 
Espectáculo8 
Teatro Marín.-Mañana^ se e^ 
hibirála película ^ ^ } J0t\ 
batió el records completan 
programa otras cintas. _ 
• Parisiana.-El domingo 
yectará la cinta «ElJoC 
Victoria», en cinco ParteS' jícula 
el espectáculo con una P 
cómica. 
do, 18 de mayo 
E C O S 
TAÜRINO S 
pn contra üe cuanto dijo la em-
valenciana,-o sea que si Ba-
PreSaestaba herido de importan-
rrera se celebraría la corrida de 
ciíl n0 Vicente fué sustituido por 
ves y la 'corrida dió el resul-





cartel desmereció mucho. 
-\unque ha tiempo se dijo que 
na-
toros de Coquillas por las cuadri-1 
Has de Marcial, Márquez, Cag-an-
cho j Ricardito González. 
Mitad buena... 
Barrera, Gitanillo de Triana y 
Chicuelo—ponemos primero al 
«ché» por ser el único que hay 
contratado en firme—irán, proba- i 
blemente, a torear en Bilbao el 16 ¡ 
de junio. 
Del ganado, nada se dice. 
Ea Huesca se procedió a la ' 
apertara de los tres pliegos pre-
sentados al Concurso de arriendo 
de la nueva plaza de toros y am-
bos fueron desechados. 
Habrá nuevo Concurso. 
Esta noche en Santander, orga-
nizado por el Club Félix Rodrí-
guez, le dan un banqueta al dies-
tro Manolo Menchaca. 
Que haya «armonía». 
Con dos toros de Veragua y 
seis del conde de- la Corte, nos 
dicen se celebrará el próximo día 
ôla corrida a beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa en Valencia. 
.Manolo Martínez, Chaves, En-
"que Torres y José Pastor figu-
ran como matadores en esacorri-
Pa y vestirán traje de labrado^ 
ar%uo con calzón de seda ajus-
tado. 




forado de pintura y tallà en esca-
i 'a" ^tulos en oro, sobre cristal 
Aciones a mármoles, maderas y 
Con ' niélales. 
á l t e n s e precios y presupuestos 
AÏNSAS, 2 . — T E R U E L 
I 
r rquito tenía hechas las combi- | | | 
riones de las corridas • de feria 
¿¡e Vitoria, hoy sabemos que lo 
ünico1 que tierie ultimado es el 
cartel de la primt-ra corrida, que 
se celebrará el sábado, día 3 de 
oSto, con toros de don Matías 
Sánch'ez para Chicuelo, Márquez 
v Marcial. Para el día 4 solo tiene 
aNicanor Villa!ta. 
El 5 habrá otra co rrida. 
para el día 30 del actual, en 
Aranjuez, festividad de S-ni Fer-
iando, se anuncia la lidia de ocho | 
El próximo lunes, día 20, llegará 
a esta capital el 
GRANDIOSO 
HUDSON 
Nada menos que 64 son las 
ventajas que hace del gran 
Hudson un 
grandioso HUDSON 
E S S E X 
E L D E S A F I A D O R 
Concesionario y Agente 
P E D R O L O Z A N O 
Autos de alquiler. Teléfono núm. 22. 
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AUDIENCI A 
Joaquín Yago Alegré y Mar-
tin Galve Martín, vecinos de Pe-
ralejos, han interpuesto recurso 
contencíoso-administrativo con-
tra acuerdo del Ayantamiento 
pleno de Peralejos, fecha 14 de 
abril último, por el que se des-
estiman los reparos y observacio-
nes formulados por los exponen-
tes y otros vecinos contra las 
-lientas municipales de los años 
1924 a 1928. 
Lo que se hace público para co 
nocimiento de los que siendo in 
teresados en el̂  asunto quieran 
coadyuvar en él a la Administra 
ción. 
DE PROVINCIAS 
LOS PADRES DE LOS 
ESTUDIANTES 
San Sebastián, 17.—En Uno d 
los salones del Teatro Victori 
Eugenia se reunieron esta tarde 
los padres de los estudiantes de 
San Sebastián y la provincia cu-
yos hijos cursaban en las Escue-
las y. Universidades que fueron 
clausuradas, habiendo acordado 
dirigir un telegrama al presiden 
te del Consejo pidiéndole que 
aprovechando el cumpleaños del 
Rey y el acontecimiento de la 
apertura dé das Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona, solicitan que 
el Gobierno aconseje al Re}^ un 
amplio indulto para los Centros 
de enseñanza clausurados, que 
devuelva la tranquilidad a milla-
res de familias, concediendo en 
junio exámenes en sus respecti-
vas Universidades, pesadilla la-
tente hoy en tantos hogares. 
EL CONSEJO REGULA-
DOR DE MARCA RIOJA 
Logroño, 17.—Se ha reunido el 
Consejo regulador de la Marca 
Rioja, habiéndose dado cuenta de 
una proposición para que sea ad-
mitida la agrupación formada por 
quince viticultores de la zona de-
marcada de Rioja, dos por Nava-
rra, tres por Alava y diez por Lo-
groño, con el fin de que sean ci-
tados a las sesiones que celebre 
el Consejo y puedan,ser oídos en 
en los asuntos que les interesa. 
litenii Sel [¡id 
El 30 de junio saldrán a provi-
sión 5.000 ó 6.000 plazas con suel-
do anual de 2.500 a 3.000 pesetas.. 
Si queréis solicitar el ingreso en 
este concurso mandad hoy mismo 
documento militar' que poseáis al 
Centrr» Informativo, el cual "se 
i encarga de har eros todo lo nece-
; salios. Este Centro es el preferi-
; do por todos los licenciados por 
! su seriedad y rapidez. Ventura 
i Vega. 1, Madrid. 
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Monumento a ia 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscripción: 
Secretaria de la Diputación, 
Comercio de Hijo de Gabriel Fe-
rrán, ídem de don Florencio Ló-
pez, ídem de la señora viuda de 
gnacio Hurtado, idem de don 
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SUSCRIPCIONES 
\ Capital, un mes . . 
i España: Un trimestre . ^ 
I Extranjero: Un año ^ 
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Teruel, 18 de mayo de 1929 
C R Í T I C A D E P O R T I V A 
DESPUÉS DE LA VICTORIA 
Este partido contra Inglaterra fué 
el encuentro de la emoción. E s lo que 
caracteriza el triunfo español. Emo-
ción sostenida a !o largo de ura lucha 
de alternativas crueles, por las que 
atravesaron los espectadores con el 
alma en un hilo. Angustia de los mo-
mentos de gran dominio británico, 
cuando el marcador reflejaba los dos 
primeros tantos obtenidos por los in-
gleses que actuaban con suma brillan-
tez, en plan de exhibición. Renacer de 
la esperanza al lograr el empate, que 
hizo desbordarse los entusiasmos de 
todos. Y luego, en el segundo tiempo, 
otra vez el'descalabro que se avecina 
al ir los ingleses por delante. Apenas 
se respira. L a gánte pone todos sus 
anhelos en alcanzar la igualada, pero 
«stá parece defícil porque-el tiempo 
apremia. Llega al fin y son entonces 
instantes de mayor tensión, aquellos 
en los que «e empuja mentalmente a 
nuestros Jugadores. La Electricidad 
espiritual se comunica a los bravos 
muchachos que tienen unos minutos 
de plena, de absoluta inspiración. Y 
la victoria que sonríe al fin, como 
premio al entusiasmo, al aliento, a la 
cooperación impor.derabltí de todos. 
Instantes finales de suprema belleza, 
en los que toda la técnica, toda la cien-
cia británica son incapaces de contra-
rrestar la codicia, el brío y el acierto 
genial de aquellos equipiers nacionales 
que estaban escribiendo la página más 
gloriosa del deporte español. 
Prescindiendo de todo, de la clase 
de juego, de la diferencia de técnicas, 
de la labor más o menos acertada de 
ellos y nosotros, sobresalió en este 
magno choque entre los equipos re-
presentativos de Inglaterra y España, 
la angustiosa emoción que iba gra-
dualmente adueñándose do los espíri-
tus más apacibles, más tranquilos y 
E l equipo de España es rápido y 
científico; es veloz y es práctico; es re-
flexivo y entusiasta a la par; tiene brío 
y codicia y arrojo, pero sin olvido de 
la habilidae, de la técnica, del conoci-
miento. Este once de ahora es un gran-
de, un portentoso equipo de futbol. 
Frente a los ingleses, a pesar de no 
baillar mucho, de no tener üna tarde 
inspirada, su victoria es completa, ne 
admite palirtivos, no puede dudarse. 
Para nosotros; e' equipo hispano no 
actuó bien, ni jugó como él sabe, co-
mo hay derecho a esperar y también 
a exigir. A pesar de ello, venció. Y 
venció a un conjunto notabil ísimo, 
que puso en práctica cosas sorpren-
dentes; que durante los minutos en 
que fué dueño absoluto de la situa-
ción, demostró una superioridad en 
el paso, un dominio de la colocación 
y una dosificación de esfuerzos para 
lograr el máximo rendimiento con el 
menor trabajo, realmente admirables. 
/Por eso afirmamos que hoy por 
por hoy el futbol en España no tiene 
que aprender de nadie, no necesita 
lección- alguna. Juegan mucho los in-
gleses, ¡ya lo creo que juegan! Pero su 
ciencia les dará victorias|sobre otros 
equipos de igual formación, de pare-
cidas características, pero inferiores 
a la maestría futbolística británica. Y 
también sobre aquellos otros que sólo 
sean rápidos, que a la técnica del Rei 
no Unido opongan únicamente la ve-
locidad. Vencerán muchas veces y a 
muchos equipos. A nosotros, a noso 
tros, por ahora, no. España reúne todo 
lo necesario para ostentar una supre-
macía futbolística que está bien gana-
da, que se conquistó el día de .San Isi-
dro en el Stadium de Madrid, aún j u -
gando mal. ¡Qué hubiera pasado si se 
llega a jugar bien, como otras veces! 
Nos explicamos, y disculpamos la 
res españoles. E s fácil comprender la 
preocupación con que salieron al cam-
po, que les llevó a dejar hacer a los 
británicos, mostrándoles un respeto 
excesivc. Fué entonces cuando ellos 
dieron, explicaron, su lección futbo-
lística. Pusieron cátedra de dominio 
de pase, de control de la pelota y de 
precisión en las jugadas. Pero insisti-
mos, eso se debió a la inactividad de 
los españoles, todavía en la actitud 
del discípulo ante el profesor. Y en-
seguida, se dieron cuenta de que ya 
lo tenhn todo aprendido; mejor di-
cho, de que si aún no llegaban a l a 
perfección en ciertos detalles, sabían 
en cambio otros procedimientos mo-
dernos que los catedráticos ignora-
ban. Entonce?, perdida la fé en la su-
perioridad, se atrevieron a igualar la 
partida. Y después no sólo llegaron 
al equilibrio de las fuerzas, sino tam-
bién a conqui-tar un triunfo mereci-
do, regalando aún a los contrarios, 
por exceso de juventud, por sobra de 
energías o nerviosismos, algunas oca-
siones que hubieran permitido au-
mentar las proporciones de la vic-
toria. 
Hemos de salir al paso de la creen-
cia, muy extendida, de que los ingle-
ses han perdido exclusivamente por 
el sol. Hizo calor de firme, es verdad, 
pero parece como si los nuestros P9.-
tuvieran acostumbrados a jugar en él 
Senegal. Influirá algo en e, agota-
miento final de los ingleses, pero tam-
bién se dejó sentir no poco en el de 
los españoles. Unas nubes, un poco de 
agua, hubieran venido bien a todos. 
No olvidemos que la mayoría de nues-
tros jugadores son húmedos, acostum-
brados al terreno blando y que se 
desenvuelven mejor con tiempo llu-
vioso. 
Hagamos un pequeño resumen del 
partido. Primer tiempo igualado en 
términos generales, con dominio li-
gero de los ingleses ante el descon-
cierto inicial dp los nuestros. Cuatro 
tantos marcados de poca factura, y 
uno d? ellos, el primero, que lo hubie-
ra impedido el Zamora de siempre. 
T O R O S 
LA CORRIDA DE ESTA 
TARDE 
Madrid, 17.—Revertito está va-
liente en su primer novillo. 
Y no ofrece otra nota más que 
la valentia. 
Cantimplas escucha palmas en 
la muerte del segundo, de los no-
villos lidiados. 
La faena que con el siguiente 
hace Ataifeño puede calificarse 
de superior. El público pide la 
oreja, 3T se le concede. 
Agüero escucha palmas, y Re-
vertito en el siguiente, quinto de 
la corrida. 
En el sexto hay un quite mag-
nífico de Cantimplas. 
Atarfeño, en el séptimo, hace 
una faena mediocre; y en el úl-
timo de la serie, Manuel Agüero, 
que realiza una labor de puro ali-
ño, oye protestas y pitos. 
Fuera de estas notas que acu-
1 san lo más saliente, lo demás no 
vale la pena de reseñarse. 
Juego equivocado de los españoles 
llevando el balón por alto... sir. tener 
la decisión precisa para entrar al re-
mate. Después, la segunda parte de 
mayor ventaja nuestra; otro tanto bri-
tánico tampoco imparable y dos es-
pléndidos goals, los únicos brillantes 
del partido, que sorprendieron y des-
concertaron al equipo inglés. Y la 
conclusión íntima de que no hay esas 
diferencias raciales de que hablan, 
como lo demuestra el desconcierto de 
los ingleses al final. Entonces, ya no 
guardaban colocación, ni templaban 
el pase, ni sabían, en una palabra, lo 
que les estaba sucediendo. Que er0, 
únicamente, lo acostumbrado: una vez 
más, el fútbol rápido había derrotado 
al fútbol científico. . 
ALFONSO R. KÜNTZÍ 
(Prohibida la reproducción). 
de Barcelona 
Barcelona, 17.-Se 
vendrán a visitat sabe que 
ción, además de t o d u ^ Exp0! 
tros de xNegocios Extran 
E:U!opa' e l P « n c i P e K u n ^ ]r 
-marca; U d i n e ^ í ^ l l 
do de Portugal. B n ^ ^ L 
cuadras portugueta. i n W j f eS' 
cesa e italiana visitarán e ' - ' " 
Puerto 
• BummmmmmmmmmmmmummmmmmmummmmmmmmBm— ' 
hasta de los profanos, ganados a l a actuación, en conjunto, de los jugado 
causa deportiva por la virilidad, por la -
atracción máxima .qne sobre Madrid | 5' 
entero ejercía el sensacional encuen-1 
tro y sigue influyendo ahora, después 
del triunfo, que ha motivado varie-
dad de comentarios apasionados, co-
mo ocurrirá en toda la península y 
aun en el extranjero..Que la importan-
cia de esta victoria sobre los auténti-
cos pross ingleses es tal, que ha tras-
pasado las fronteras. 
¿Merecido el triunfo? Sin duda al-
guna. Fueron dos modalidades distin-
tas las que chocaron y se llevó la pal; 
ma la más eficaz, la que reúne virtua-
lidades de lasque la otra está exenta. 
Nuestros pronósticos optimistas se 
han visto confirmados por la reali-
dad. Si lo recordamos no es por vana-
gloria, sino porque queremos c.firmar 
nuestro convencimiento llevando al 
ánimo de nuestros lectores la confian-
za de que es así, de que debe ser así. 
En España se juega un fútbol de C u l i -
dad excepcional, que no admite com-
paración en su conjunto con el de nin-
gún otro equipo. Podrá haber, como 
ocurre con el once nacional inglés, 
ieams que realicen un juego más cien-
tífico, de técnica depurada, de preci-
sicn y de habilidad. También hay, no-
sotros lo presenciamos, en Amster-
dam, equipos de mayor rapidez, de 
una velocidad endiablada, como el de 
Egipto. Pero lo que no se vé más que 
en el español és la suma de est' s dos 
concepciones, de éstas modalidades 
dispares del fútbol, cuya almagama 
<••• él secreto de estos triunfos que 
ahora c.aechamos. 
P R O X I M A M E N T E 
apertura del 
R A O E 
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MONTADO COX MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
Anoche marchó a BarceW 
una compañía de Alabarderos 
mandada por el oficial mav-or 
ronel Vileat. ' • 
Ayer salieron en tren esoecial 
los monarcas con las innfantas v 
el infante don laime. 
Forman el séquito el duque de 
Miranda, el conde de Maceda, el 
marqués de Bendaña, el conde de 
Xauen, e l general Márquez, la 
duquesa de la Unión de Cuba, 
condesa del Puerto, coronel dM<l 
Escolta Real señor Gómez Ace-
bo, capitán de fragata señor Es-
pinosa de los Monteros, doctor 
Elizagaray, secretario de don Al-
I fonso marqués de Torras de Men-
doza, inspector de Palacio don 
Luis Asúa, caballerizos señores 
Panel la y Dorado, farmacéutico 
señor Mazarredo, oficiales de Ma-
yordomía don Carlos Laiglesia y 
don Alfonso Gamir. oficiales de 
inspección don Fermín Gómez y, 
don José Luis Valle y oficiales 
del Gabinete Topográfico don 
Natalio Camón y don Claudio 
San Juan. 
En Zaragoza se unió al tren 
real un «breack> de Obras Públi-
cas, en el que realizó el viaje con 
los monarcas el marqués de Este-
lia, acompañado de sus ayudan-
tes. 
' Exámenes extraordinarios de 
septiembre 
lYIagisterio-BacIiincralo 




Preparación y repaso conarregl* 
a los, más selectos 
todos pedagógicos bajo a J 
ción de un p r o f e s o r e s ^ 
e x - d i r e c t o r y e x - s e c r e ^ 
cuelas Normales, e * ' ^ % s 0 r 
primera enseñanza, ex^ Es(.0. 
de Derecho y ^ f ^ ^ g o g ^ 
Uir) ex-profesor d e P e ^ V 
ex-Profesor de Materna 
profesor auxiliar ¿ ^ e n t e 
Sección de Letras y actua 
profesor o t o a K ^ ^ 
Horas de matrícula de 1 
5 a 7 t a r d e ^ S a n J u i i á n V -
tradaporla Glorieta) 
Para el p r e ^ 
Zozaya 
Madrid, 1 7 ^ P a r a 2 > 3 2 0 
mió Zozaya sehan pre 
crónicas inédi tas . - ;^ . 
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